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Abstract: Seit den 1990er Jahren hat sich die Diskurslinguistik in der Germanistischen Sprachwissenschaft
als neue Teildisziplin zur Analyse textübergreifender Muster fest etablieren können. Die ständig wach-
sende Zahl diskurstheoretischer Arbeiten und diskurslinguistischer Einzeluntersuchungen bestätigt dies.
Eine konzise Einführung in die diskurslinguistische Theorie und Methode gab es aber bislang nicht - und
dies, obwohl die Teildisziplin mittlerweile auch einen festen Platz in der Hochschullehre hat.
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